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1 Etude thématique et  analytique des Huit  livres de poésie de S.S.  – sous le  signe de la
chambre bleue dont la lumière irradie la vie et l’œuvre du poète de Kāšān. En peu de
pages,  les  deux  auteurs  nous  livrent  une  analyse  très  fine  des livres  qui  tissent
formellement et spirituellement ces Hašt ketāb ou huit paradis de l’œuvre de Sepehrī.
Après avoir cheminé dans ces huit jardins poétiques, les A. poussent leur investigation
dans l’univers mystique du poète, du côté de l’Extrême-Orient (bouddhisme et tantrisme)
et de l’Occident (Jung et Hesse).
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